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まC社株式の分配を受ける点で区別される。See e．g．Douglas Kahn，Jeffrey Kahn，and Terrence Perris，PRINCI-
PLES OF CORPORATE TAXATION（West Academic，２０１０）¶８．０２．




























































































































































































































４ David A．Weisbach，The Irreducible Complexity of Firm-Level Income Taxes : Theory and Doctrine in the Cor-
porate Tax，６０Tax L．Rev．２１５（２００６）．
５ See Weisbach，supra note４at２２１―２２２．
６ たとえば，小塚真啓「債務免除益の法的・経済的性質と所得分類」租税研究７９５号７４頁，７９―８０頁（２０１６年）参照。


















































































































































９ See e．g．Alan J．Auerbach，Retrospective Capital Gains Taxation，８１Am．Eco．Rev．１６７，１６７（１９９１）．












































































































































































































１５ 経済産業省「組織再編成税制等に係る所要の見直し」（http : //www．mof．go．jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy
２０１７／request/meti／２９y_meti_k_０４．pdf）（最終アクセス２０１７年４月２４日）
















































































２０ 税制調査会「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」（http : //www．cao．go．jp/zeicho/
siryou/a０２kai_２．html）（最終アクセス２０１７年４月２４日）。
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